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Abstract 
 
It is widely recognized that many human resource functions have the capacity to 
dramatically alter the effectiveness of organizations. None have more potential impact on an 
organization’s effectiveness and its ability to develop a sustainable competitive advantage 
than the staffing function. Company or organization must be able to select individuals who 
have exceptional skills and whose competencies, talents, values, and motives best fit the 
organization’s culture and  structure. Competencies (defined as an individual’s skills, 
knowledge and attitudes that drive superior performance in a given role) can be assessed in 
the selection process systematically through behavioural interviews, reference checking and 
psychological assessment. Some companies employ psychological testing to ensure that 
potential employees are suitable before hiring them. This can be standardized measure of a 
sample of behaviour from which inferences are drawn as to future behaviour or 
performance. Globalisation and the increasing need for speed and efficiency in test 
administration and subsequent decision making have driven a marked increase in the use of 
online psychological testing within companies in recent years. The idea of EZY Talent is to 
provide an online psychological test which can be used as an intermediary between job 
seeker and the company. In essence, this online testing can lead to better, faster and cheaper 
assessment outcomes, particularly where large volumes of test takers exist.The analysis of 
this business idea will be explained in Porter’s Five Forces, Business Model Canvas, 
Consumer Behavior Analysis and Financial Projection usingNPV (Net Present Value), IRR 
(Internal Rate of Return) dan PI (Profitability Index).The website system using Object 
Oriented System that divided into two access, for job seeker as the user (Testee) and 
company (Client) as the user. Inside admin the user, divided into 2 sub-systems (Registration 
and User Pro- Filing- Test PAPI) and for the company admin divided into 2 sub-systems 
(References Filter and Respondent Information). 
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Abstrak 
 
Hal ini secara luas diakui bahwa banyak fungsi sumber daya manusia memiliki kapasitas 
untuk secara dramatis mengubah efektivitas dari sebuah organisasi. Tidak ada yang memiliki 
dampak yang lebih potensial daripada efektivitas organisasi dan kemampuannya untuk 
mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari fungsi staf. Perusahaan atau 
organisasi harus mampu memilih individu yang memiliki keterampilan yang luar biasa dan 
yang berkompetensi, berbakat, memiliki nilai-nilai, dan motif terbaik sesuai dengan budaya 
dan struktur organisasi. Kompetensi (didefinisikan sebagai  keterampilanindividu, 
pengetahuan dan sikap yang mendorong kinerja yang unggul dalam peran yang diberikan) 
dapat dinilai dalam proses seleksi sistematis melalui wawancara perilaku, pemeriksaan 
referensi dan penilaian psikologis. Beberapa perusahaan mempekerjakan tes psikologi untuk 
memastikan bahwa karyawan potensial cocok sebelum mempekerjakan mereka. Ini bisa 
menjadi ukuran standar dari sampel perilaku yang diambil kesimpulan sebagai perilaku atau 
kinerja masa depan. Globalisasi dan meningkatnya kebutuhan untuk kecepatan dan efisiensi 
dalam administrasi tes dan pengambilan keputusan selanjutnya telah mendorong peningkatan 
yang ditandai dalam penggunaan tes psikologi online dalam perusahaan dalam beberapa 
tahun terakhir. Ide EZY Talent adalah untuk memberikan tes psikologi secara online yang 
dapat digunakan sebagai perantara antara pencari kerja dan perusahaan. Pada dasarnya, 
pengujian online berguna untuk hasil penilaian lebih cepat, lebih murah dan lebih baik, 
terutama di mana banyaknya dan bertambahnya jumah para pengguna test (test taker).  
Analisis ide bisnis ini akan dijelaskan dalam Porter Five Forces, Model Bisnis Kanvas, 
Analisis Perilaku Konsumen dan Proyeksi Keuangan menggunakan NPV (Net Present 
Value), IRR (Internal Rate of Return) Dan PI (Profitability Index). Sistem website 
menggunakan Object Oriented Analysis System yang dibagi menjadi dua akses, untuk 
pencari kerja sebagai pengguna (Testee) dan perusahaan sebagai pengguna (Client). Di dalam 
admin pengguna, dibagi menjadi 2 sub-sistem (Pendaftaran dan User Pro- Filing- Uji PAPI 
Test) dan untuk admin perusahaan dibagi menjadi 2 sub-sistem (Filter Reference dan 
Respondent Information). 
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